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I cafeen er der mulighed for 
at købe kaffe, kage og sand-
wich m.m., men man er og-
så velkommen til at tage sin 
Ligesom sidste vinter stiller 
Science Museerne udstillin-
ger til rådighed som inspira-
tion for en flok studerende, 
som følger et kursus om in-
teraktive rum. 
Som optakt til kurset om interaktive rum fik de studerende en grundig introduktion til udstillingerne på Steno 
Museet og i Væksthusene. Annemette Clement fastholdt sine tanker undervejs med denne inspirerende tegning. 
Interaktive Rum
Studerende tænker nyt på 
Science Museerne.
Kurset, som er et sam arbejde 
mellem Datalogisk Institut og 
Arkitektskolen Aarhus, skal 
dels give deltagerne indsigt 
i, hvordan man italesætter og 
diskuterer relationerne mel-
lem rumlige kvaliteter og in-
teraktionsidealer, dels give 
dem praktisk erfaring med 
design af interaktive rum. 
Derfor skal de studerende 
som en del af deres eksa-
men præsentere forslag til, 
hvordan man kunne styr-
ke det interaktive aspekt af 
et udvalgt område af Steno 
Museets udstillinger eller i 
Væksthusene. Hvis ideerne 
er rigtig gode, kan fremti-




 Om aftenen kan man besø-
ge Ole Rømer-Observatoriet 
med den store stjernekikkert. 
Her fortæller vi om astrono-
mi og rumfart, og i klart vejr 
kan man se stjernerne live.
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